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1 　問題意識




















































　まず、西口ほか（ 2005 ）、西口（ 2007 ）、
















　なぜ、西口ほか（ 2005 ）、西口（ 2007 ）、
王（ 1995 、1999 、2000a、2000b）の研究と
















































































































































































表 1 − 1 、日本の商人家族−伝統的家族と近代家族
出典：石井（ 1996 ）、p.17 より引用。
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